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˞ʣຊߘ͸ɺ2007-2008 ೥౓Պֶݚڀඅิॿۚج൫ݚڀʢBʣւ֎ʮϩγΞʹ͓͚Δਓޱةػɾ࿑ಇྗෆ଍ͱ
ܦࡁ੒௕ʕ࿑ಇࢢ৔ͷߏ଄มಈΛ୳Δʕʯ ʢݚڀ୅දऀେ௡ఆඒɾେࡕ࢈ۀେֶڭतɺ՝୊൪߸ 19402029ʣ
ͷݚڀ੒Ռͷ̍෦Ͱ͋Δɻ ຊߘͷ࡞੒ʹ͋ͨͬͯ 2007 ೥ 9 ݄ʹϩγΞ࿈๜ϘϩωδभͰ࣮ࢪͨ͠ௐ͓ࠪ࣌
Αͼͦͷޙೖखͨ͠ࢿྉΛར༻ͨ͠ɻݱ஍Ͱͷௐࠪɾࢿྉऩूʹࡍͯ͠ศٓΛਤ͍͍ͬͯͨͩͨϩγΞࠃ
ཱϘϩωδେֶܦࡁֶ෦ΤΠνϯΰϯڭतΛ͸͡Ίͱ͢Δελοϑͷํʑʹײँ͢Δɻ·ͨɺࢿྉͷೖख
ʹ౰ͨͬͯ͸ɺ େ௡ڭतͱݚڀάϧʔϓͷງߐయੜࢯ ʢ෋ࢁେֶۃ౦஍Ҭݚڀηϯλʔʣ ʹԉॿΛड͚ͨɻ
هͯ͠ँҙΛද͍ͨ͠ɻ 
˞˞ʣౡࠜେֶ๏จֶ෦๏ܦֶՊʢisikawat@soc.shimane-u.ac.jpʣ   2 
1.  ͸͡Ίʹ 
 
ϩγΞܦࡁ͸ 2000 ೥Ҏ߱ຊ֨తͳܦࡁ੒௕Λ։࢝͠ɺ·ͨ BRICsʢϒϥδϧɺϩγΞɺ
































                                                   
1  ݱ୅ϩγΞܦࡁͷੴ༉ɾΨε෦໳ʹݗҾ͞Εͨܦࡁ੒௕ϝΧχζϜʹؔͯ͠͸ɺాാʢ2008aɼ2008bʣ



















2.  Ϙϩωδभͷࣾձɾܦࡁঢ়ଶ 
 
    Ϙϩωδभͷࣾձܦࡁঢ়ଶΛ؆୯ʹ঺հ͓ͯ͜͠͏
2ɻϘϩωδभ͸ɺϩγΞ࿈๜தԝ؅
۠Λߏ੒͢Δ 17 ͷभͷ̍ͭͰ͋Γɺࠇ౔஍ଳʹҐஔ͓ͯ͠Γɺྡࠃ΢ΫϥΠφͷࠃڥʹ઀
͍ͯ͠Δɻ2007 ೥೥ॳਓޱ͸໿ 230 ສਓͰ͋Γɺ͜Ε͸ϩγΞͷશਓޱͷ 1.6%ʹ͋ͨΔɻ
Ϙϩωδभͷਓޱن໛͸ɺશϩγΞ 80 ஍ํͷதͰ 23 Ґʢ2007 ೥೥ॳʣʹҐஔ͍ͯ͠Δ
3ɻ
ਓޱີ౓͸ 1 ฏํΩϩϝʔτϧ౰ͨΓ 44 ਓͰ͋Γɺฏۉ೥ྸ͸ 40.5 ࡀͰ͋Δɻभͷߦ੓త
த৺͸भ಺࠷େͷࢢͰ͋ΔϘϩωδࢢͰ͋Γɺಉࢢʹ͸ 2007 ೥೥ॳͰ໿ 84 ສਓ͕ډॅ͠
͍ͯΔɻ 
    भͷ߭޻ۀੜ࢈͸ɺ߭ۀɺ੡଄ۀɺిؾɾΨεɾਫಓۀʹΑͬͯఏڙ͞Ε͍ͯΔɻఱવ
ࢿݯͱͯ͠͸ɺηϝϯτࡐྉɺ଱Ր೪౔ɺ࠭ɺੴࡐͳͲΛ༗͢Δɻ2006 ೥ʹ͸ɺશϩγΞ
Ͱੜ࢈͞ΕΔ২෺༉ͷ 11.6ˋɺখग़ྗϞʔλʔͷ 18.6ˋɺάϥχϡʔ౶ͷ 8.6ˋɺ֎૷༻λ
Πϧͷ 8.7ˋɺ ࣗಈं༻λΠϠͷ 7.5ˋɺ ߭෺ංྉͷ 3.8ˋ͕ɺ ϘϩωδभͰੜ࢈͞Ε͍ͯΔɻ 
    2005 ೥ͷϘϩωδभͷ஍Ҭ GDP ͸ 1,362 ԯϧʔϒϧʢޙܝද̓ʣ ɺಉ೥ͷاۀɾ૊৫਺
͸ 51,40 Ͱ͋ͬͨʢSevrouk 2006ʣ ɻ 
߭޻ۀʹ͍ͭͯ͸ɺػց੡࡞ɺແઢిࢠ޻ۀ  Խֶ޻ۀ,  ৯඼޻ۀΛ͸͡Ίͱ͢Δاۀ͕
                                                   
2  ҎԼͷهड़͸ Sevrouk (2006)  ͓Αͼ Voronezhstat(2007b)ʹجͮ͘ɻ 
3  ಉभͷ 2005 ೥·Ͱͷਓޱಈଶʹ͍ͭͯ͸ɺϘϩωδࢢʢ2008ʣ΋ࢀরͷ͜ͱɻ   4 




ʔυʯ ɺ࠾۷ػ޻৔ɺՊֶ-ੜ࢈߹ಉ NPOʮΤϨΫτϩχΧʯ ɺ ʮϘϩωδγϯςΟΣεΧ΢
νϡΫʯ ɺ ʮϘϩωδγφʯͳͲͷاۀ͕༗ྗͳେاۀͰ͋Δɻओͳ޻ۀηϯλʔ͸ɺϘϩ
ωδɺϘϦιάϨϑεΫɺϦεΩɺϊϘϘϩωδɺϩιγɺΧϥνͳͲʹଘ͢Δɻ 





    2006 ೥ʹ͸શͯͷΧςΰϦʔͷ೶৔ʹ͓͍ͯ 210 ສτϯͷࠄ෺͕୤ࠄ͞Ε ʢର 2005 ೥ൺ
Ͱ 85.1ˋʣ ɺ54 ສτϯͷώϚϫϦ͕୤ࠄ͞Εʢಉ 100.5ˋʣ ɺ428 ສτϯͷϏʔτ͕۷Γग़͞
Εʢಉ 145.3ˋʣ ɺ111 ສ 6,900 τϯͷδϟΨΠϞ͕۷Γग़͞Εʢಉ 95.7ˋʣ ɺ31 ສ 9,200 τϯ
ͷ࿐஍͓Αͼϋ΢ε໺ࡊ͕࠾औ͞Εͨʢಉ 129.9ˋʣ ɻ 
    Ϙϩωδभͷ̍ਓ౰ͨΓͷ೑ੜ࢈ྔ͸ɺશϩγΞ 80 ஍ํͷதͰ 23 ҐΛ઎Ί͍ͯΔɻڇ
ೕ͸ 29 Ґɺཛ͸ 33 ҐͰ͋Δɻ2005 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯɺڇೕͷੜ࢈͸ 0.3ˋ૿Ճ͠ɺ
Ոசͱ৯༻ܲͷͦΕ͸ੜମॏྔͰ 16ˋ૿Ճ͠ɺཛͷͦΕ͸ 2.3ˋ૿Ճͨ͠ɻ 
2006 ೥ͷݻఆࢿຊ౤ࢿ͸ 363 ԯϧʔϒϧʹୡ͠ɺରલ೥ൺͰ࣮࣭ 12.4ˋͷ৳ͼΛه࿥͠
ͨɻ 
ݐઃͰ͸ɺ اۀͱ૊৫͕࣮ࢪͨ͠ݐઃ෦໳ͷ׆ಈ͸ɺ 2006 ೥ʹ͸ 147 ԯϧʔϒϧʹୡ͠ɺ
ରલ೥ൺͰ 22.5ˋͷ৳ͼΛه࿥ͨ͠ɻ 
    2006 ೥ʹ͸ɺ͋ΒΏΔॴ༗ܗଶͷ૊৫ʹΑͬͯ 85 ສ 4,300 ฏํΩϩϝʔτϧͷॅډ͕ར
༻͞Ε͕ͨɺ͜Ε͸ରલ೥ൺͰ 8.9ˋͷ૿ՃͰ͋Δɻ 
    ӡ༌ʹ͍ͭͯΈΔͱɺ2006 ೥ʹ͸શͯͷछྨͷ༌ૹاۀʢࠃ಺ਫ্༌ૹΛআ͘ʣ͸ 1,880
ສτϯͷ՟෺Λ༌ૹ͕ͨ͠ɺ͜Ε͸ରલ೥ൺͰ 5.5ˋ΄Ͳগͳ͍ɻ՟෺༌ૹྔ͸ 313 ԯτϯ
-ΩϩϝʔτϧͰ͋Γɺର 2005 ೥ൺͰ 3.9ˋͷ૿ՃͰ͋Δɻ 
    2006 ೥ͷখചऔҾߴ͸ɺ936 ԯϧʔϒϧʹୡ͠ɺ2005 ೥ͱൺ΂ͯରൺՁ֨Ͱ 5.2ˋ૿Ճ͠
ͨɻ 
    ֎ࠃ๵қ͸Ͳ͏Ͱ͋Ζ͏͔ɻ௨ؔ౷ܭͷσʔλʹΑΔͱɺ2006 ೥ͷ֎ࠃ๵қߴ͸ɺ12 ԯ
1,920 ສυϧʹୡͨ͠ɻओͳऔҾઌ͸΢ΫϥΠφɺதࠃɺυΠπɺถࠃɺϋϯΨϦʔɺϕϧ
ΪʔɺΠλϦΞɺτϧίɺΩϡʔόɺͦͯ͠α΢δΞϥϏΞͳͲͰ͋Δɻ 
    αʔϏεࢢ৔ʹ͍ͭͯ͸ɺॅຽʹఏڙ͞ΕͨαʔϏε͸ 267 ԯϧʔϒϧͰ͋Γɺର 2005
೥ൺͰ 8.7ˋେ͖͍ɻ 
    2006 ೥ͷࡒɾαʔϏεͷফඅऀՁ֨͸ɺ8.6ˋ্ঢͨ͠ɻͦͷ͏ͪ৯඼͸ 6.4ˋɺ৯඼Ҏ  5 
֎ͷ঎඼͸ 6.2ˋɺαʔϏε͸ 16.4ˋͷ্ঢͰ͋Δʢશͯରલ೥ൺʣ ɻ 
    Ϙϩωδभͷ౷߹༧ࢉ͸ 2006 ೥Ͱ 4 ԯ 5,310 ສϧʔϒϧͷࠇࣈͰ͋ͬͨɻ 
    भͷॅຽͷ̍ϲ݄ͷ̍ਓ͋ͨΓͷฏۉ՟ฎॴಘ͸ 7,002.8 ϧʔϒϧͰ͋Γɺ͜Ε͸લ೥ൺ
Ͱ 28.3ˋͷ૿ՃͰ͋Δɻ࣮࣭՟ฎॴಘʢফඅऀՁ֨ࢦ਺Ͱमਖ਼͞Ε໊ͨ໨ॴಘʣ͸ɺ2005
೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯ 15.8ˋ૿Ճͨ͠ɻ ·ͨɺ 2006 ೥ͷैۀһͷ݄ฏۉ໊໨௞ۚ͸ 6,750.3
ϧʔϒϧͰ͋Γɺ2005 ೥ൺͰ 25.4ˋ૿Ճͨ͠ɻ࿑ಇՄೳ೥ྸʹ͋Δஉੑͷ৯ྉ඼ͷ࠷௿අ
༻͸ɺभશମͰ͸ɺ2006 ೥ 12 ݄ʹ͸ 1,314 ϧʔϒϧͰ͋ͬͨɻ࠷ޙʹ೥ۚʹ͍ͭͯͰ͋Δ
͕ɺ2007 ೥೥ॳͷϘϩωδभͷ೥ۚडڅऀ਺͸ɺϩγΞ࿈๜೥ۚجۚͷσʔλʹΑΔͱɺ
73 ສ 4,900 ਓͰ͋Γɺ1 ϲ݄ͷฏۉ೥ۚडڅֹ͸ 2,658.4 ϧʔϒϧͰ͋ͬͨɻ 
    Ҏ্͕࠷ۙͷϘϩωδभͷࣾձܦࡁঢ়ଶͷ֓ཁͰ͋Δɻ 
 
 
3.  Ϙϩωδभͷਓޱɾ࿑ಇՄೳ೥ྸਓޱɾܦࡁ׆ಈਓޱ 
 
    2001 ೥Ҏ߱ͷϘϩωδभͷਓޱಈଶΛϩγΞ࿈๜શମͷͦΕͱൺֱͭͭ֓͠؍͓ͯ͜͠
͏ɻ ϩγΞͷ૯ਓޱ͸ 1990 ೥୅த༿Ҏ߱௿Լ͠ଓ͚ͨɻ ද̍ʹΑΔͱɺ 2001 ೥ʹ 1 ԯ 4,630
ສਓͰ͋ͬͨਓޱ͕ɺ2007 ೥ʹ͸ 1 ԯ 4,220 ສਓ΁ͱɺ2.8%ݮগͨ͠ɻݱ୅ϩγΞͷܦࡁ
੒௕͸ਓޱݮগ͕ଓ͘தͰ࢝·ͬͨͷͰ͋Δɻಉ͡ظؒʹϘϩωδभͷਓޱ͸໿ 240 ສਓ





1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2001
ϩγΞ࿈๜શମ 148,274 148,292 146,304 145,649 144,964 144,168 143,474 142,754 142,221 ▲ 2.8
தԝ࿈๜؅۠ 38,155 38,189 38,175 38,068 37,947 37,733 37,546 37,357 37,218 ▲ 2.5
Ϙϩωδभ 2,469 2,491 2,422 2,397 2,374 2,353 2,334 2,314 2,295 ▲ 5.2
ϞεΫϫभ 6,720 6,660 6,614 6,609 6,617 6,622 6,630 6,628 6,646 0.5
ϞεΫϫಛผࢢ 9,017 9,247 10,114 10,270 10,387 10,391 10,407 10,425 10,443 3.3





    ද̎ʹࣔ͞ΕΔ࿑ಇՄೳ೥ྸਓޱʢஉੑ 16 ࡀ͔Β 59 ࡀɺঁੑ 16 ࡀ͔Β 54 ࡀʣͷ૯ਓ





Խ͢Δʹࢸ͍ͬͯͳ͍΋ͷͱݴ͑Α͏ɻͨͩ͠ɺ͍ͣΕͷ৔߹Ͱݟͯ΋ɺ࿑ಇՄೳ೥ྸҎ  6 





1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007
2001=100
ϩγΞ࿈๜શମ 24.3 22.7 19.4 18.7 18.0 17.3 16.8 16.3 16.0 ▲ 3.4
Ϙϩωδभ 20.8 20.1 17.5 16.9 16.1 15.4 14.8 14.3 14.0 ▲ 3.5
ϩγΞ࿈๜શମ 56.7 57.0 60.2 60.8 61.5 62.4 62.9 63.3 63.4 3.2
Ϙϩωδभ 54.1 54.0 56.8 57.4 58.4 59.3 60.0 60.7 60.9 4.1
ϩγΞ࿈๜શମ 19.0 20.3 20.4 20.5 20.5 20.3 20.3 20.4 20.6 0.2








    ࣍ʹܦࡁ׆ಈਓޱͰ͋Δʢද̏ʣ ɻݱ࣌఺ͰϘϩωδभʹؔ͢Δܦࡁ׆ಈਓޱσʔλ͸
2006 ೥·Ͱ͕ར༻ՄೳͰ͋ΔɻϩγΞશମͰ͸ɺҎ্ͷΑ͏ͳਓޱݮগɾ࿑ಇՄೳ೥ྸਓ
ޱ૿Ճͷͳ͔Ͱɺܦࡁ׆ಈਓޱ͸ 2001 ೥ͷ 7,141 ສਓ͔Β 2006 ೥ͷ 7,419 ສਓ΁ͱ 3.9ˋ
૿Ճͨ͠ʢ2007 ೥Ͱ͸ 7,520 ສਓ΁ɺ5.3ˋ૿Ճʣ ɻ2001 ೥Ҏ߱͸Ұ؏ͯ͠૿Ճ͠ଓ͚͍ͯ
Δɻಉ͡ظؒʹϘϩωδभͰ͸ɺ111 ສਓ͔Β 115 ສਓ΁ͱ 3.8ˋ૿Ճͨ͠ɻͨͩ͠ɺ2003
೥ͱ 2004 ೥ͱ͸ɺલ೥ʹൺ΂ͯܦࡁ׆ಈਓޱ͸ݮগ͍ͯ͠Δɻ 
 
ʢ࿑ಇྗௐࠪσʔλɼ1,000ਓʣ
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006/2001 2007/2001
ܦࡁ׆ಈਓޱ 1) 71,411 72,421 72,835 72,909 73,811 74,187 75,200 3.9 5.3
  बۀऀશମ 65,124 66,266 67,152 67,134 68,603 69,189 70,600 6.2 8.4
  ࣦۀऀશମ 6,288 6,155 5,683 5,775 5,208 4,999 4,600 ▲ 20.5 ▲ 26.8
ࣦۀ཰ 8.8 8.5 7.8 7.9 7.1 6.7 6.1 ▲ 2.1 ▲ 2.7
ొ࿥ࣦۀऀ਺ (೥





2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006
ܦࡁ׆ಈਓޱ 1,106 1,140 1,113 1,091 1,136 1,149 3.8
  बۀऀશମ 1,000 1,039 1,023 997 1,050 1,086 8.5
  ࣦۀऀશମ 106 101 90 94 85 63 ▲ 40.7
ࣦۀ཰ 9.6 8.9 8.1 8.6 7.5 5.5 ▲ 4.1
ొ࿥ࣦۀऀ਺ (೥








    बۀऀ਺Λݟ͓ͯ͜͏ɻ ϩγΞશମͷबۀऀ਺͸ɺ 2001೥ͷ6,512ສਓ͔Β2006೥ͷ6,919
ສਓ΁ͱ 6.2ˋ૿Ճͨ͠ʢ2007 ೥Ͱ͸ 7,060 ສਓ΁ɺ8.4ˋ૿Ճʣ ɻظؒશମΛ௨ͯ͡૿Ճ܏  7 
޲ʹ͋Δɻ Ϙϩωδभͷबۀऀ਺͸ɺ ಉ͡ظؒʹ 100 ສਓ͔Β 109 ສਓ΁ͱ 8.5ˋ૿Ճͨ͠ɻ
2003 ೥ͱ 2004 ೥ͱ͸ɺલ೥ʹൺ΂ͯबۀऀ਺͕ݮগ͓ͯ͠Γɺ͜ͷ఺͸ܦࡁ׆ಈਓޱͷݮ
গͱූ߹͢Δɻ 
    ࣦۀऀ਺͸ɺϩγΞશମͰ͸ɺ2001 ೥ͷ 629 ສਓ͔Β 2006 ೥ 500 ສਓ΁ͱ 20.5ˋݮগ͠
ͨ ʢ2007 ೥Ͱ͸ 460 ສਓ΁ɺ 26.8ˋݮগʣ ɻ ظؒ಺Ͱ͸ɺ ࣦۀऀ਺͸ݮগ܏޲ʹ͋Δ͕ɺ 2004
೥ʹ͸લ೥ʹൺ΂ΔͱΘ͔ͣͳ૿Ճ͕ه࿥͞Ε͍ͯΔɻϘϩωδभͷࣦۀऀ਺͸ɺ2001 ೥
ͷ 10 ສ 6,000 ਓ͔Β 2006 ೥ͷ 6 ສ 3,000 ਓ΁ͱ 40.7ˋݮগͨ͠ɻϘϩωδभͷ৔߹΋ϩγ
Ξશମͱಉ༷ʹɺ2004 ೥ʹ͸ࣦۀऀ਺͕૿͍͑ͯΔɻ2005 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯ͸ɺࣦ
ۀऀ਺͕ଞͷ೥ʹൺ΂ͯେ͖͘ݮগ͍ͯ͠Δɻ 
    ࣦۀ཰ʹؔͯ͠͸ɺϩγΞશମͰ͸ɺ2001 ೥ͷ 8.8ˋ͔Β 2006 ೥ͷ 6.7ˋ΁ͱɺ2.1 ϙΠ
ϯτ௿Լ͍ͯ͠Δ ʢ2007 ೥Ͱ͸ 6.1ˋ΁ͱɺ 2.7 ϙΠϯτ௿Լʣ ɻ Ϙϩωδभͷࣦۀ཰͸ɺ 2001
೥ʹ͸ϩγΞશମͷਫ४ΑΓ΋ 0.8 ϙΠϯτߴ͍ 9.6ˋͰ͕͋ͬͨɺ2006 ೥ʹ͸ϩγΞશମ
ͷਫ४Λ 1.2 ϙΠϯτԼճΔ 5.5ˋ·Ͱ௿Լ͍ͯ͠Δ ʢ2001 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯ 4.1 ϙΠ
ϯτ௿Լʣ ɻͱ͘ʹ 2005 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯ͸ɺϩγΞશମͷࣦۀ཰௿Լ͕ɺ0.4 ϙΠ
ϯτͰ͋Δͷʹରͯ͠ɺϘϩωδभͷͦΕ͸ 2 ϙΠϯτʹ΋ୡ͍ͯ͠Δɻ 
    ొ࿥ࣦۀऀ਺ͱ͸ɺޏ༻ηϯλʔͰࣦۀొ࿥Λߦͬͨऀͷਓ਺Ͱ͋Δ͕ɺϩγΞͰ͸఻
౷తʹࣦۀऀ਺ͷ͏ͪͷ̍෦͔͠ొ࿥ΛߦΘͳ͍
4ɻ ͜ͷ ʮ఻౷ʯ ͸ϩγΞશମͷΈͳΒͣɺ
Ϙϩωδभͷొ࿥ࣦۀऀ਺ʹ͓͍ͯ΋֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 









    ຊઅͰ͸ɺϩγΞશମͷ GDP ͷ෦໳ผߏ଄ͱबۀߏ଄ͱΛ֓؍͠ɺϩγΞʹ͓͍ͯੜ࢈
׆ಈͱޏ༻ͱʹͲͷΑ͏ͳมԽ͕ੜͨ͡ͷ͔Λ֬ೝ͠Α͏
6 ʢాാ  2008aɺ 2008bɺ ੴ઒  2008
ࢀরʣ ɻ 
ද̐ʹΑͬͯ GDP ͷߏ੒ൺΛݟͯΈΑ͏ʢ͜Εʹ͍ͭͯ͸ 2002 ೥͔Β 2007 ೥ͷσʔλ
͕ެද͞Ε͍ͯΔʣ ɻҎԼͷ GDP ͷಈଶʹؔͯ͠͸ɺ͜ͷؒͷϩγΞͷ෺Ձ্ঢ཰͕̎έ
λ୆Ͱ͋Δ͜ͱΛ೦಄ʹ͓͘ඞཁ͕͋Δɻ2007 ೥Ͱൺॏ͕େ͖ͳ෦໳͸ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗ
                                                   
4  ͜ͷ఺ʹؔͯ͠ৄ͘͠͸ɺੴ઒ʢ1999ʣࢀরɻ 
5  ੴ઒ʢ2008ʣʹ͓͍ͯ΋ϩγΞͷबۀߏ଄มԽʹ͍ͭͯߟ࡯͍ͯ͠Δ͕ɺର৅೥͕࣍ຊߘͱ͸एׯҟͳ
͍ͬͯΔɻ 
6  ాാʢ2008ʣ͸ɺ͜ͷؒͷϩγΞͷܦࡁ੒௕ϝΧχζϜΛ࿦͓ͯ͡Γɺͦͷͳ͔Ͱ GDP ͷ෦໳ผߏ଄ͱ
ͦͷಈଶʹ͍ͭͯৄ͘͠঺հ͍ͯ͠Δɻ   8 
ಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢ17.7ˋʣ ɺ ʮ੡଄ۀʯ ʢ16.3ˋʣ ɺ ʮ߭ۀʯ ʢ9.0ˋʣ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼
௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯ ʢ8.9ˋʣ ɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯ ʢ8.1ˋʣͳͲͰ͋Δɻ2002ʙ2007 ೥ͷ
ظؒʹൺॏΛߴΊͨͷ͸ɺ ʮ߭ۀʯ ʢ2.9 ϙΠϯτ૿ʣ ɺ ʮۚ༥ۀʯ ʢ1.3 ϙΠϯτ૿ʣ ɺ ʮ੡଄ۀʯ
ʢ0.7 ϙΠϯτ૿ʣ ɺ ʮݐઃۀʯ ʢ0.2 ϙΠϯτ૿ʣͰ͋Δɻൺॏ͕௿Լͨ͠෦໳͸ɺ ʮԷചŋখ
ചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢ2.7 ϙΠϯτ௿Լʣ ɺ ʮ೶ۀ,ྛۀʯ ʢ1.8 ϙΠϯτ௿Լʣͳ
ͲͰ͋Δɻ 
    ϩγΞશମͷࠃࡍඪ४࢈ۀ෼ྨʹ΋ͱͮ͘࢈ۀ෦໳ผ GDP ࣮࣭૿Ճ཰ͷσʔλ͸ɺ2003
ʙ2007 ೥ʹؔ͢Δσʔλ͕ެද͞Ε͍ͯΔɻͦΕ͕ද̑Ͱ͋Δɻ͜ΕʹΑΔͱɺGDP શମ
ͷ૿Ճ཰͸ 6ʙ7ˋ୆Ͱ্ঢΛ͚͓ͭͮͯΓɺ2006 ೥͔Β 2007 ೥ʹ͔͚ͯ 8.1ˋͷ্ঢΛه
࿥͍ͯ͠Δɻ෦໳ผʹݟΔͱɺද̑ͷதͰ࠷΋ߴ͍૿Ճ཰Λه࿥ͨ͠ͷ͸ 2006 ೥͔Β 2007
೥ʹ͔͚ͯͷʮݐઃۀʯͰ͋Γɺ16.4ˋͷ૿Ճ཰Λه࿥͍ͯ͠Δɻಉظؒͷ૿Ճ཰Ͱ͜Εʹ
͙࣍ͷ͕ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͱʮϗςϧɾϨετϥϯۀʯͰ͋Δɻ
ͨͩ͠ɺޙऀͷߏ੒ൺ͸খ͍͞ɻͦͷ΄͔Ͱ͸ɺ ʮۚ༥ۀʯ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀα
ʔϏεۀʯ ɺ ʮͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏεʯͳͲͷ෦໳ͷ૿Ճ཰͕ߴ͘ɺ2006 ೥͔Β 2007
೥ʹ͔͚ͯͷ૿Ճ཰͸ɺͦΕͧΕ 11.4ˋɺ10.3ˋɺ10.2ˋͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɺ͜ͷؒʹϚ




2003 2004 2005 2006 2007
GDPʢࢢ৔Ձ֨ʣ 7.3 7.2 6.4 7.4 8.1
೶ۀ,ྛۀ 5.5 3.0 1.1 3.6 3.1
ړۀ 3.4 1.2 2.8 4.9 2.9
߭ۀ 10.8 7.9 0.5 1.6 0.3
੡଄ۀ 9.5 6.7 6.0 2.9 7.4
ిؾŋΨεŋਫಓۀ 1.6 2.0 1.2 4.7 ▲ 1.9
ݐઃۀ 13.0 10.3 10.5 11.6 16.4
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ 13.2 9.2 9.4 14.6 12.9
ϗςϧɾϨετϥϯۀ 1.3 5.9 9.7 7.8 12.1
ӡ༌ŋ௨৴ۀ 7.2 10.9 6.2 9.6 7.7
ۚ༥ۀ 9.6 9.9 11.9 10.3 11.4
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ 3.0 2.8 12.5 10.0 10.3
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো ▲ 0.5 4.5 ▲ 3.1 2.6 7.7
ڭҭ 0.9 0.4 0.4 0.8 1.0
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ ▲ 3.9 1.1 1.7 1.7 2.8





    ࣍ʹɺϩγΞશମͷबۀߏ଄ͷมԽʹ͍ͭͯݟ͓ͯ͜͏ɻ೥ฏۉ෦໳ผबۀऀ਺͸ɺ2001
ʙ2006 ೥ʹؔ͢Δσʔλ͕ެද͞Ε͍ͯΔɻද̒ͷ೥ฏۉͷ෦໳ผबۀऀ਺ͰݟΔͱɺϩ





ܦࡁશମͷ೥ฏۉबۀऀ਺͸ɺ2001ʙ2006 ೥ͷظؒͰ໿ 220 ສਓɺ3.4ˋ૿Ճ͍ͯ͠Δɻ
बۀߏ଄ΛݟͯΈΔͱɺ2006 ೥ʹ͓͚Δൺॏ͕ߴ͍ͷ͸ɺ ʮ੡଄ۀʯ ʢ16.9ˋʣ ɺ ʮԷചŋখച
ۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢ16.8ˋʣ ɺ ʮ೶ۀɺྛۀʯ ʢ10.6ˋʣͳͲͰ͋Δɻ ʮڭҭʯ ɺ ʮӡ
༌ɾ௨৴ۀʯ ɺ ʮݐઃۀʯ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯͳͲ͕͍͍ͭͮͯΔɻ͜
ͷؒʹൺॏΛ࠷΋ߴΊͨͷ͸ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͷ 2.2 ϙΠϯτ
্ঢͰ͋Δɻ൓ରʹɺ͜ͷؒʹൺॏͷ௿Լ෯͕େ͖͔ͬͨͷ͸ɺ ʮ೶ۀɺྛۀʯͷϚΠφε
2.5 ϙΠϯτɺ ʮ੡଄ۀʯͷϚΠφε 1.9 ϙΠϯτͰ͋Δɻ 
    2001ʙ2006 ೥ͷظؒͷबۀऀ਺ͷ૿Ճ཰͕ߴ͔ͬͨͷ͸ɺ ʮۚ༥ۀʯͷ໿ 40ˋ૿Ճɺ ʮϗ




2006 ೥ͷظؒͰ૿Ճͨ͠बۀऀ਺͸໿ 180 ສਓʹ্Δɻ͜Εʹ͙࣍ͷ͸ʮݐઃۀʯͷ໿ 70
ສਓͷ૿ՃͰ͋Δɻ ͜ΕΒͷ෦໳ͱ͸൓ରʹɺ ͜ͷظؒʹबۀऀ਺Λݮগͤͨ͞෦໳͸ɺ ʮ೶
ۀɺྛۀʯͷϚΠφε 16.1ˋɺ ʮ߭ۀʯͷϚΠφε 13.4ˋɺ ʮ੡଄ۀʯͷϚΠφε 6.9ˋͷΈ
Ͱ͋Δɻ ʮ೶ۀɺྛۀʯͰ͸बۀऀ਺͸໿ 137 ສਓɺ ʮ੡଄ۀʯͰ͸ 84 ສਓɺͦͯ͠ʮ߭ۀʯ
Ͱ͸ 16 ສਓݮগͨ͠ɻ 2001ʙ2006 ೥ͰϩγΞܦࡁશମͷ೥ฏۉबۀऀ਺ͷ૿Ճ͕໿ 220 ສ
ਓͰ͋Δ͜ͱΛߟྀ͢Δͱɺ ʮ೶ۀɺྛۀʯͱʮ੡଄ۀʯͷ̎ͭͷ෦໳͚ͩͰ 220 ສਓҎ্
ݮগ͍ͯ͞Δ͜ͱ͸஫໨ʹ஋͢Δɻ 
    Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ͜ͷؒͷϩγΞʹ͓͚Δੜ࢈ߏ଄ɾबۀߏ଄ͱͦͷมԽͷಛ௃Λཁ໿


















9  ϩγΞશମͷबۀߏ଄ͷಛ௃͚ͮʹ͍ͭͯ͸ੴ઒ʢ2008ʣ΋ࢀরɻ   10 






ผσʔλ͸ 2004 ೥ͱ 2005 ೥ͱʹؔ͢ΔجຊՁ֨දࣔͷ΋ͷ͔͠ಘΒΕͳ͍ͷͰɺ͜ͷ 2
೥ؒͷಈ޲ʹ͍ͭͯݟ͓ͯ͘͜ͱͱ͢Δʢද 7ʣ
10ɻϘϩωδभͷجຊՁ֨දࣔ GDP Ͱ͸ɺ
2005 ೥ʹ͓͍ͯൺॏ͕࠷΋େ͖͍ͷ͸ ʮ੡଄ۀʯ ʢ2004 ೥ 22.9ˋɺ2005 ೥ 21.4ˋʣͰ͋Γɺ
͜ΕʹʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢಉ 19.6ˋɺ  21.1ˋʣ ɺ ʮ೶ۀɺྛۀʯ ʢಉ
11.7ˋɺ10.4ˋʣ ɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯ ʢಉ 7.5ˋɺ10.2ˋʣ ɺ ʮෆಈ࢈ۀɺ෺඼௞ିۀɺࣄۀαʔ
Ϗεۀʯ ʢಉ 9.1ˋɺ9.1ˋʣͳͲ͕ଓ͍͍ͯΔɻ·ͨɺ2004 ೥͔Β 2005 ೥ʹ͔͚ͯͷ૿Ճ
཰͸ɺϘϩωδभܦࡁશମͰ 6.3ˋΛه࿥͍ͯ͠ΔɻͦͷΑ͏ͳঢ়گԼͰɺ૿Ճ཰͕େ͖͍
ͷ͸ɺ ʮړۀʯͷ 63.7ˋ૿Ճɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯͷ 49.2ˋ૿ՃͰ͋Δɻͨͩ͠ɺ ʮړۀʯͷൺ
ॏ͸ۇগͰ͋Δɻ͜ΕΒʹʮۚ༥ۀʯͷ 13.1ˋ૿Ճɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳म
ཧۀʯͷ 11.7ˋ૿Ճɺ ʮ߭ۀʯͷ 11.3ˋ૿Ճɺ ʮڭҭʯͷ 10.7ˋ૿ՃͳͲ͕ଓ͍͍ͯΔɻ 
    2004 ೥͔Β 2005 ೥ʹ͔͚ͯ૿Ճ཰͕ϚΠφεΛه࿥ͨ͠ͷ͸ɺ ʮిؾɾΨεɾਫಓۀʯ





ʮ੡଄ۀʯ ͷ 15.6ˋ͕ଓ͍͍ͯΔɻ 2001ʙ2002 ೥ʹ͓͍ͯ͸ ʮ೶ۀɺ ྛۀʯ ͷबۀऀ͕ 20ˋ
Ҏ্Ͱ࠷΋ଟ͘ɺ ʮ੡଄ۀʯͷ 18ˋ୆ͱʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͷ 14ˋ
୆͕͜Εʹଓ͍͍͍ͯͯΔɻ ʮ೶ۀɺྛۀʯ෦໳͸࠷΋େ͖͘ൺॏΛ௿Լ͍ͤͯ͞Δɻ ʮ೶
ۀɺྛۀʯͱʮړۀʯͱΛ߹ΘͤΔͱɺ2001ʙ2006 ೥ͷظؒͰɺबۀऀ਺͸ 25ˋ΋ݮগ͞
͓ͤͯΓɺൺॏ͸྆෦໳Λ߹Θͤͯɺ5 ϙΠϯτҎ্ॖখ͍ͤͯ͞Δɻ ʮ੡଄ۀʯ͸ 2003 ೥
ʹ 19.4ˋͱɺಉ෦໳ͱͯ͠࠷΋ߴ͍ൺॏΛه࿥͠ɺ͜ͷ೥ͷभܦࡁશମͷதͰ࠷େͷߏ੒
ൺΛ࣋ͭ෦໳ʹͳ͕ͬͨɺ ͦͷޙൺॏΛ௿Լ͍ͤͯ͞Δɻ ʮ੡଄ۀʯ ͸ 2001 ೥Ҏ߱ɺ ʮ೶ۀɺ
ྛۀʯ෦໳ʹ͙ͭ 3 ϙΠϯτҎ্ͷൺॏ௿Լͱͳ͍ͬͯΔɻ͜Εʹରͯ͠ʮԷചŋখചۀ,
ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ͸ 2001ʙ2006 ೥ͷظؒɺҰ؏ͯ͠ਓ਺Λ૿Ճͤ͞ଓ͚ɺ͜ͷ
ؒʹൺॏΛ 4 ϙΠϯτ্ঢ͍ͤͯ͞Δɻಉ෦໳͸ɺ2006 ೥ʹ͸ʮ೶ۀɺྛۀɺړۀʯ΋ʮ੡
଄ۀʯ΋௥͍ӽͯ͠ɺϘϩωδभ಺Ͱबۀऀ਺͕࠷΋ଟ͍෦໳ͷҐஔΛ઎ΊΔʹࢸͬͨɻ 
    2001ʙ2006 ೥ͷظؒͷϘϩωδभͷ೥ฏۉबۀऀ਺ͷ૿Ճ཰ʹ͍ͭͯݟ͓ͯ͜͏ɻϘϩ
                                                   
10  ϘϩωδभͷফඅऀՁ֨ࢦ਺͸ɺ2002 ೥ 114.2ˋɺ2003 ೥ 111.7ˋɺ2004 ೥ 113.7ˋɺ2005 ೥ 109.7ˋɺ




গ཰Ͱ͋ΓʢϚΠφε 24.9ˋʣ ɺ ʮ੡଄ۀʯ͕͜Εʹ͙࣍ 17.9ˋͷݮগΛه࿥͍ͯ͠Δɻ΄
͔ʹबۀऀ਺Λݮগ͍ͤͯ͞Δ෦໳͸ ʮڭҭʯ Ͱ͋Δ ʢ ʮߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอোʯ ͸ 2001
ʙ2005 ೥ͷظؒͰϚΠφεΛه࿥ʣ ɻबۀऀ਺ͷ૿Ճ཰͕ߴ͍෦໳͸ɺ ʮϗςϧɾϨετϥ
ϯۀʯͷ 28.3ˋ૿͕࠷΋ߴ͘ɺ ʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͷ 25.4ˋ૿͕ 2
൪໨ʹ૿Ճ཰͕ߴ͍ɻ͜ΕΒʹʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯͷ 20.8ˋɺ ʮ߭ۀʯ
ͷ 17.1ˋɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯͷ 14.9ˋɺ2005 ೥·ͰͰΈͨʮۚ༥ۀʯͷ 13.5ˋͷ૿Ճ͕ଓ͍
͍ͯΔɻͨͩ͠ɺ͜ΕΒͷ෦໳ͷ͏ͪɺ ʮϗςϧɾϨετϥϯۀʯ ɺ ʮ߭ۀʯͦͯ͠ʮۚ༥ۀʯ
ͷൺॏ͸ߴ͘͸ͳ͍ɻ·ͨɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯ͸ 2004ʙ2005 ೥ʹ GDP Λ 49.2ˋ૿Ճͤͨ͞




6.  ϩγΞશମͱϘϩωδभͷबۀߏ଄มԽͷڞ௨఺ͱ૬ҧ఺ 
 
    Ҏ্ͰݟͨϘϩωδभͷ෇ՃՁ஋ੜ࢈ߏ଄ͷಛ௃ΛɺϩγΞશମͷͦΕͱͷൺֱʹ͓͍












    ͜͏ͨ͠ੜ࢈໘Ͱͷಛ௃Λ༗͢ΔϘϩωδभʹ͓͚Δबۀߏ଄มԽͷɺϩγΞͱͷൺֱ
ʹ͓͚Δओͳಛ௃Λɺલઅ·Ͱͷٞ࿦ʹج͍ͮͯཁ໿͢ΔͱɺҎԼͷΑ͏ʹͳΖ͏ɻ 
 
ᶃ2001ʙ2006 ೥ʹ͔͚ͯͷ೥ฏۉबۀऀ਺ͷมԽ͸ɺ ϩγΞશମͰ 3.4ˋ૿ՃͰ͋ͬͨͷʹ
ରͯ͠ɺϘϩωδभͰ͸ϚΠφε 1.8ˋͱͳ͍ͬͯΔʢ࿑ಇྗௐࠪϕʔεͷबۀऀ਺͸ɺϩ
                                                   
11  ද̓ͷϘϩωδभܦࡁશମͷ GDP ͷ૿Ճ཰͸ɺಉभͷফඅऀՁ֨ࢦ਺Λେ্͖͘ճ͍ͬͯΔ͜ͱ΋֬
ೝͰ͖Δʢ஫ 10 ࢀরʣ ɻ   12 
γΞશମ΋Ϙϩωδभ΋ 4ˋۙ͘૿Ճ͍ͯ͠Δʣ ɻ 
ᶄϘϩωδभͷࣦۀ཰͸ɺ 2001 ೥ʹ͸ϩγΞશମͷΑΓ΋ߴ͔͕ͬͨͦͷޙେ͖͘௿Լ͠ɺ
2006 ೥ʹ͸ϩγΞશମΛ 1.2 ϙΠϯτԼճΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 
ᶅද̒ͱද̔ͷʮԷചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯҎԼͷαʔϏε෦໳ޏ༻ͷൺॏ
ΛݟͯΈΔͱɺ2001 ೥ʹ͸ϩγΞશମͰ 56.4ˋɺϘϩωδभͰ 50.8ˋͰ͋ͬͨͷ͕ɺ2006
೥ʹ͸ͦΕͧΕ 60.2ˋʢ3.8 ϙΠϯτ૿ʣ ɺ58.4ˋʢ7.7 ϙΠϯτ૿ʣͱͳ͓ͬͯΓɺϘϩω
δभͰͷαʔϏε෦໳ޏ༻ͷ֦େ͕ஶ͘͠ɺϩγΞશମͷਫ४ʹ͖ۙͮͭͭ͋Δɻ 
ᶆबۀऀ਺ͷൺॏͷߴ͞ʹ஫໨͢ΔͱɺϩγΞશମͱϘϩωδभͱͰڞ௨͢Δͷ͸ɺͲͪ
Βʹ͓͍ͯ΋ʢᾜʣ ʮ੡଄ۀʯ ʢ2006 ೥ϩγΞ 16.9ˋɺϘϩωδभ 15.6ˋʣ ɺ ʮԷചŋখചۀ,
ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢಉ͘͡ 16.8ˋɺ18.4ˋʣ͓Αͼʮ೶ۀɺྛۀɺړۀʯ ʢಉ͘͡
10.8ˋɺ17.3ˋʣͰߴ͍ൺॏΛه࿥͍ͯ͠Δ͜ͱɺ ʢᾝʣ࠷΋େ͖͘ൺॏΛ֦େͨ͠ͷ͕ʮԷ
ചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ ʢϩγΞ 2.2 ϙΠϯτɺϘϩωδभ 4 ϙΠϯτʣͰ
͋Γɺಉ෦໳͸बۀऀ਺૿Ճ཰΋ߴ͍ʢϘϩωδभ 25.4ˋʣͱ͍͏͜ͱɺ ʢᾞʣ࠷΋େ͖͘
ൺॏΛॖখͨ͠ͷ͕ʮ೶ۀɺྛۀɺړۀʯ ʢϩγΞɾϚΠφε 2.5 ϙΠϯτɺϘϩωδɾϚ
Πφε 5.3 ϙΠϯτʣͱʮ੡଄ۀʯ ʢಉ͘͡ϚΠφε 1.9 ϙΠϯτɺϚΠφε 3.1 ϙΠϯτʣ
Ͱ͋Γɺ͜ΕΒ̎෦໳͸Ϙϩωδभʹ͓͍ͯΑΓॖখ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜ΕΒ̎ͭ
ͷ෦໳ͷਓ਺ͷݮগఔ౓΋ʢͦΕͧΕϚΠφε 24.9ˋɺϚΠφε 17.9ˋʣ ɺϩγΞશମͷݮ




ᶉͦͷଞʹϘϩωδभͰ૿Ճ཰ͷେ͖ͳ෦໳͸ɺ ʮϗςϧɾϨετϥϯۀʯ ʢϩγΞ 20.7ˋɺ
Ϙϩωδभ 28.3ˋʣ ɺ ʮෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀʯ ʢϩγΞ 6.4ˋɺϘϩωδभ
20.8ˋʣ ɺ ʮ߭ۀʯ ʢಉ͘͡ϚΠφε 13.4ˋɺ17.1ˋʣ ɺ ʮӡ༌ɾ௨৴ۀʯ ʢಉ͘͡ 6.1ˋɺ14.9ˋʣ
Ͱ͋ΔɻϩγΞશମͱͯ͠͸ɺ ʮ߭ۀʯͰ͸ GDP ૿Ճ཰͕ܧଓͯ͠ϓϥεͰ͋ΓɺҰ࣌͸
10ˋҎ্ͷ GDP ૿Ճ཰΋ܦݧ͍ͯ͠Δ͕ɺ2001ʙ2006 ೥ͷ೥ฏۉबۀऀ਺૿Ճ཰͸ 13ˋ
Ҏ্ݮগ͍ͯ͠Δɻ͜Εʹରͯ͠ϘϩωδभͰ͸ 2002 ೥͔Β 2005 ೥ʹ͔͚ͯಉ෦໳ GDP
૿Ճ཰͸ 11ˋΛӽ͓͑ͯΓɺ ͔ͭ 2001ʙ2006 ೥Ͱबۀऀ͸ 17ˋҎ্૿Ճ͍ͯ͠Δ ʢͨͩ͠
Ϙϩωδभͷʮ߭ۀʯͷൺॏ͸ GDPɺबۀऀ਺ͱ΋ʹখ͍͞ʣ ɻ 
 
 
7.  খ݁ 
 
    बۀߏ଄͔ΒݟΔͱɺϩγΞશମ΋Ϙϩωδभ΋ɺ ʮ೶ۀɺྛۀɺړۀʯ ɺ ʮ੡଄ۀʯ ɺ ʮԷ
ചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͷ઎ΊΔҐஔ͕ߴ͘ɺ͔ͭʮ੡଄ۀʯ ɺ ʮԷചŋখച
ۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯ͸ GDP ߏ੒ൺ΋ߴ͍ɻϘϩωδभͰ͸ͦͷ஍ҬಛੑΛ൓ө  13 
ͯ͠ʮ೶ۀɺྛۀɺړۀʯͷ GDP ͷൺॏ΋େ͖͍ɻͦͯ͠ɺϘϩωδभͰϩγΞશମͷ৔
߹Ҏ্ʹ׆ൃʹਐߦͭͭ͋͠Δʮबۀߏ଄ʹ͓͚ΔαʔϏεܦࡁԽʯͱූ߹ͯ͠ɺ ʮ೶ۀɺ
ྛۀɺړۀʯ ɺ ʮ੡଄ۀʯͰͦͷൺॏΛϩγΞશମΑΓ΋͞Βʹେ͖͘ॖখ͠ɺ ʮԷചŋখച
ۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀʯͰबۀऀ਺΋ߏ੒ൺ΋ϩγΞશମΑΓ΋େ͖֦͘େ͍ͯ͠
Δ͜ͱ͕ݟͯऔΕΔɻ 
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P  16 
ʢ೥ฏۉबۀऀ਺ɼ1,000ਓʣ ૿Ճ཰ɺˋ ૿෼
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/2001 2006-2001
ܦࡁશମ 64,980 65,574 65,979 66,407 66,792 67,174 3.4 2,194
೶ۀ,ྛۀ 8,509 8,229 7,796 7,430 7,381 7,141 ▲ 16.1 ▲ 1,368
ړۀ 134 120 116 113 138 146 9.0 12
߭ۀ 1,205 1,163 1,112 1,088 1,051 1,043 ▲ 13.4 ▲ 162
੡଄ۀ 12,202 12,082 11,932 11,787 11,506 11,359 ▲ 6.9 ▲ 843
ిؾŋΨεŋਫಓۀ 1,918 1,890 1,890 1,900 1,912 1,923 0.3 5
ݐઃۀ 4,385 4,458 4,555 4,743 4,916 5,073 15.7 688
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ 9,524 9,893 10,462 10,843 11,088 11,317 18.8 1,793
ϗςϧɾϨετϥϯۀ 982 1,076 1,150 1,152 1,163 1,185 20.7 203
ӡ༌ŋ௨৴ۀ 5,113 5,115 5,205 5,293 5,369 5,426 6.1 313
ۚ༥ۀ 686 715 771 835 858 958 39.7 272
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ 4,657 4,913 4,859 4,825 4,879 4,957 6.4 300
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো 3,086 3,140 3,266 3,447 3,458 3,504 13.5 418
ڭҭ 5,954 6,037 6,092 6,125 6,039 6,009 0.9 55
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ 4,373 4,397 4,469 4,488 4,548 4,574 4.6 201
ͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏε 2,242 2,329 2,295 2,330 2,460 2,533 13.0 291
2006-2001
ܦࡁશମ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
೶ۀ,ྛۀ 13.1 12.5 11.8 11.2 11.1 10.6 ▲ 2.5
ړۀ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
߭ۀ 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 ▲ 0.2
੡଄ۀ 18.8 18.4 18.1 17.7 17.2 16.9 ▲ 1.9
ిؾŋΨεŋਫಓۀ 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 ▲ 0.1
ݐઃۀ 6.7 6.8 6.9 7.1 7.4 7.6 0.9
Էചŋখചۀ,ࣗಈंɾՈఉ༻඼౳मཧۀ 14.6 15.1 15.8 16.3 16.6 16.8 2.2
ϗςϧɾϨετϥϯۀ 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 0.3
ӡ༌ŋ௨৴ۀ 7.9 7.8 7.9 8.0 8.0 8.1 0.2
ۚ༥ۀ 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 0.3
ෆಈ࢈ۀ,෺඼௞ିۀ,ࣄۀαʔϏεۀ 7.2 7.5 7.4 7.3 7.3 7.4 0.2
ߦ੓ɾࠃ๷ʀڧ੍ࣾձอো 4.7 4.8 5.0 5.2 5.2 5.2 0.5
ڭҭ 9.2 9.2 9.2 9.2 9.0 8.9 ▲ 0.3
อ݈Ӵੜɾࣾձࣄۀ 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 0.1
ͦͷଞͷࣾձɾݸਓαʔϏε 3.5 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 0.3
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